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北海道 1 1 2 1 1 2 8
青 森 1 1 3 12 5 4 2 1 1 1 31
岩 手 1 4 4 1 1 1 12
秋 田 1 1 3 2 3 2 1 1 14
山 形 3 7 1 1 1 13
宮 城 6 1 10 1 1 1 2 22
福 島 3 2 1 1 7
栃 木 1 1 4 6
群 馬 2 2 9 9 5 2 1 3 33
茨 城 1 16 1 1 1 20
千 葉 2 1 8 1 6 1 1 2 22
東 京 1 2 5 12 1 6 4 1 2 6 40
埼 玉 2 2 8 13 2 1 1 2 3 34
神奈川 2 9 1 12
富 山 6 2 1 2 4 1 16
新 潟 3 4 5 1 1 2 2 1 3 22
石 川 2 1 1 3 1 1 5 1 1 2 3 21
福 井 2 7 4 2 1 2 2 20
静 岡 1 3 1 1 1 1 8
山 梨 1 2 2 6 2 1 1 15
愛 知 7 2 14 23 1 47
長 野 8 8
岐 阜 2 2 3 2 1 3 2 1 16
三 重 2 1 4 2 1 1 11
滋 賀 2 3  1 4 1   2 1 14
京 都 2 2 5 14 4 2 3 4 7 2 45
大 阪 2 3 4 14 8 4 2 37
奈 良 2 1 2 5 2 3 1 2 2 1 21
和歌山 3 1 7 10 4 2 1 1 2 2 1 2 36
兵 庫 1 2 10 2 1 2 1 19
岡 山 2 2 14 1 5 1 2 1 1 29
広 島 2 1 1 6 10
山 口 2 1 4 18 1 7 2 2 1 38
鳥 取 3 1 2 9 2 1 2 2 2 1 1 26
島 根 3 3 3 11 1 1 1 23
愛 媛 3 1 3 3 3 2 1 2 1 19
香 川 2 2 4 7 5 1 2 2 1 26
徳 島 3 2 7 3 1 1 3 3 23
高 知 3 1 4 20 8 2 10 3 51
福 岡 4 2 6 3 2 1 4 3 1 26
大 分 2 11 2 2 2 1 1 21
佐 賀 2 2 1 1 1 1 1 1 10
長 崎 1 3 1 1 6
熊 本 2 5 1 5 5 3 2 2 1 1 3 30
宮 崎 1 8 4 2 4 1 20
鹿児島 2 3 8 2 3 1 19
沖 縄 5 16 1 2 1 1 26






















１　“はやし言葉歌” グループ── からかい歌　ふざけ（いたずら）歌　はやし歌 
悪口歌　けんか遊び歌
２　“遊び言葉歌” グループ　── 数え歌　尻取り歌　地口歌　民話の中の歌　替歌 
語り歌　唱え歌　さからい歌　なぞなぞ　返事もじり 
早口言葉　ことば遊び


























































































































































































１） 「保育のための “遊び” 研究考（Ⅳ）──「かごめ」について──」（『豊橋短期大学研究紀要』
第９号，1992年所収），「保育のための “遊び” 研究考（Ⅸ）──再び「はないちもんめ」につ
いて（上）──」（同上，第14号，1997年所収），「保育のための “遊び” 研究考（Ⅹ）──再び
「はないちもんめ」について（中）──」（同上，第15号，1998年所収），「保育のための “遊び”
研究考（Ⅺ）──再び「はないちもんめ」について（下）──」（同上，第16号，1999年所収）他。
２） 「遊戯折り紙研究考⑴──遊戯折り紙の起源について──」（『椙山女学園大学教育学部紀要』
Vol. 2，2009年所収），「遊戯折り紙研究考⑵──遊戯折り紙の教育的価値について──」（同
上，Vol. 3，2010年所収），「遊戯折り紙研究考⑶──遊戯折り紙の指導法について──」（同
上，Vol. 4，2011年所収），「遊戯折り紙研究考⑷──わが国幼稚園創設期の折り紙教育につい
て──」（同上，Vol. 5，2012年所収）。
３） 浅野建二他監修『日本わらべ歌全集26』柳原書店，1979年から順次刊行。
４） 松本達雄『日本わらべ歌全集１　北海道のわらべうた』柳原書店，1985年，p. 2。
５） 梶原昭夫『日本わらべ歌全集７　東京のわらべ歌』柳原書店，1979年，p. 3。
６） 同上，p. 281。
７） 例えば，「宮崎編」のあとがきには「この本には，手元にあるおよそ千二百曲（類似曲も含
めて）の中から，二百余曲を選んで収録してあるが」と記されている。（上村てる緒他『日本
わらべ歌全集25　熊本　宮崎のわらべ歌』柳原書店，1982年，p. 455）。
８） 酒井正保『日本わらべ歌全集５下　群馬のわらべ歌』柳原書店，1987年，p. 178。
９） 尾原昭夫『日本わらべ歌全集６下　千葉のわらべ歌』柳原書店，1981年，p. 198。
10） 服部勇次『日本わらべ歌全集12　愛知のわらべ歌』柳原書店，1981年，p. 222。
11） 同上，p. 226。
12） 千葉瑞夫『日本わらべ歌全集２下　岩手のわらべ歌』柳原書店，1985年，p. 186。
13） 小林輝冶『日本わらべ歌全集10上　石川のわらべ歌』柳原書店，1986年，p. 192。
14） 右田伊佐雄『日本わらべ歌全集16　大阪のわらべ歌』柳原書店，1980年，p. 293。
15） 前掲『東京のわらべ歌』p. 292。
16） 中西包夫『日本わらべ歌全集17下　和歌山のわらべ歌』柳原書店，1991年，p. 170。
17） 小野寺節子『日本わらべ歌全集８　埼玉　神奈川のわらべ歌』柳原書店，1981年，p. 163。
18） 同上，p. 164。
19） 同上。
20） 久保けんお他『日本わらべ歌全集26　鹿児島　沖縄のわらべ歌』柳原書店，1980年，p. 157。
21） 稲田和子　奥山勝太郎『日本わらべ歌全集18下　岡山のわらべ歌』柳原書店，1985年，p. 176。
22） 服部勇次　東仁己『日本わらべ歌全集14下　三重のわらべ歌』柳原書店，1992年，p. 179。
23） 高橋美智子『日本わらべ歌全集15　京都のわらべ歌』柳原書店，1979年，p. 248。
24） 同上，p. 266。
25） 今瀬文也『日本わらべ歌全集６上　茨城のわらべ歌』柳原書店，1991年，p. 158。
26） 前掲『岡山のわらべ歌』p. 188。
27） 前掲『大阪のわらべ歌』p. 296。
28） 園尾正夫他『日本わらべ歌全集22　徳島　高知のわらべ歌』柳原書店，1981年，p. 272。
29） 林大監修『国語大辞典』小学館，1986年，p. 199。
30） 同上，p. 852。
